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Модифицированные ДНК применяют при создании молекулярных сенсоров, зондов и 
модифицированных аптамеров [1]. Наиболее широко применяются ферментативные методы 
получения модифицированных ДНК. Одновременная модификация ДНК различными 
производными нуклеотидов позволит расширить спектр свойств получаемых молекул благодаря 
возможности введения модификаций с различными свойствами в одну молекулу ДНК. Адаптация 
ПЦР для осуществления задачи позволит сократить время реакции и существенно повысить выход 
целевого продукта. 
Проведено исследование субстратных свойств 2’-дезоксиуридин- и 2’-дезоксицитидин-5’-
трифосфатов, модифицированных по 5-му положению пиримидинового цикла, в ПЦР при полной 
замене природных аналогов. Получены фрагменты ДНК, модифицированные одновременно двумя 
типами нуклеотидов как с аналогичными, так и с различными функциональными группами. В 
качестве матрицы применяли фрагмент гена rpoB M. tuberculosis длиной 126 п.о [2], использовали 
ДНК-полимеразы Taq и Vent (exo-). На рис. 1 показан результат ПЦР как для индивидуального 
применения разноименных нуклеотидов, так и для совместного их введения в различных 
комбинациях. 
Анализ методом ПЦР в режиме реального времени 
показывает, что производные с менее объемными функциональными 
группами (dU-p и dC-p) демонстрируют высокую скорость 
накопления продукта, в то время как массивные (dU-i и dC-i) 
демонстрируют либо пологую кривую накопления сигнала, либо 
задержку порогового цикла (Ct). Показана возможность применения 
полимеразы Vent (exo-) в ПЦР для одновременного введения 
разноименных модифицированных трифосфатов 
дезоксинуклеозидов. Эффективность амплификации зависит от 
природы введенных модификаций. 
 
 
Рисунок 1 – ПЦР с применением бактериальной ДНК-матрицы. Сверху каждой фореграммы указана 
использованная полимераза. Окрашивание бромистым этидием. 
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